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INTRODUCCIÓN
El quiste sebáceo de la región facial es un tumor epitelial comúnmente benigno, puede aparecer en
cualquier zona del cuerpo, cerca del 7% aparece en cabeza y cuello, está bien delimitado, lleno de
queratina, de consistencia firme, la piel es de color normal y lisa pero presenta un punto en el poro que
originó el quiste. Mayormente localizado en pacientes jóvenes y de edad media ocasionando problema
estético facial.
PRESENTACIÓN DEL CASO 
Paciente masculino de 49 años de edad, casado, con antecedentes patológicos familiares de diabetes
tipo 2, sin antecedentes patológicos personales, que acude a consulta de Cirugía Maxilofacial por pri-
mera vez en el mes de agosto presentar aumento de volumen considerable en la región del cuerpo
mandibular izquierda, el mes de febrero regresó con mayor aumento de volumen de crecimiento lento,
con 4 años de evolución, sin presentar dolor.
DIAGNÓSTICO 
Quiste Sebáceo con diagnóstico diferencial de Quiste Dermoide o Lipoma.
PLAN DE TRATAMIENTO
La técnica utilizada para la enucleación del quiste sebáceo se inició con la anestesia general del pa-
ciente, asepsia y antisepsia, colocación de campos operatorios y preparación del paciente, abordaje
submandibular, disección regional hasta llegar al quiste, disección roma del mismo para lograr su es-
cisión quirúrgica completa.
DISCUSIÓN
En este caso podemos encontrar un quiste sebáceo de tamaño considerable el cual no es muy fre-
cuente, y de ubicación en cuerpo mandibular izquierdo.
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CONCLUSIONES
Enucleación exitosa del quiste sebáceo sin complicaciones al momento del procedimiento quirúrgico,
el mismo se encontraba muy adosado a la piel, obteniendo la satisfacción del paciente.
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